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Ημερίδα
 
Κυπριακής
 
Ένωσης
 
Βιβλιθηκονόμων-
 
Επιστημόνων
 
Πληροφόρησης
«Προς
 
ένα
 
συνεργατικό
 
σχήμα
 
κυπριακών
 βιβλιοθηκών»
Μάριος
 
Ζέρβας
 
& Μαρία
 
Χαράκη
 
ΤΕΠΑΚ

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
 
ΠΗΓΕΣ
•
 
Ιστορική
 
Aναδρομή
•
 
Συμφωνίες
 
ΣΚΑΒ
•
 
Στόχοι
 
και
 
Μελλοντικές
 
Δράσεις
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Περιεχόμενα
 
Παρουσίασης

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
 
ΠΗΓΕΣ
◦
 
Ιστορική
 
αναδρομή
•
 
2000 -
 
Ένταξη
 
ΠΚ
 
στη
 
(HEAL-Link)
•
 
Οικονομική
 
διάσταση
•
 
2006 Δημιουργία
 
ΣΚΑΒ
•
 
Πρώτες
 
συμφωνίες
 
CSA-EBSCO
•
 
2007-
 
Ένταξη
 
ΤΕΠΑΚ-ΑΠΚΥ
 
στην
 
(HEAL-Link)
•
 
Πρόσβαση
 
σε
 
Elsevier-Willey-Blackwell-Springer 
•
 
2008 Πρόταση
 
δικτύωσης
 
κυπριακών
 
βιβλιοθηκών
 (Φίλιππος
 
Τσιμπόγλου, ΒΠΚ)
•
 
2008
 
-Ένταξη
 
παιδαγωγικού
 
ινστιτούτου
 
στο
 
ΣΚΑΒ
•
 
2009
 
–
 
Επιστολή
 
Υπουργού
 
Παιδείας
 
–Σύσταση
 Συμβουλίου
 
Βιβλιοθηκών
•
 
2011 -Δημιουργία
 
Αd-hoc Επιτροπής
 
Συμβουλίου
 Βιβλιοθηκών
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Ιστορική
 
αναδρομή

 
Συμφωνίες
 
ΣΚΑΒ: EBSCO
•
 
National deal
12 πολυθεματικές
 
βάσεις
 
δεδομένων
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ACADEMIC SEARCH COMPLETE FULL TEXT
AVERY INDEX OF ARCHITECTURAL PERIODICALS BIBLIOGRAPHIC
BUSINESS SOURCE COMPLETE
 
(with Regional Business News)  FULL TEXT
CINAHL with Full Text FULL TEXT
COMMUNICATION & MASS MEDIA COMPLETE FULL TEXT
ERIC BIBLIOGRAPHIC
HEALTH SOURCE: CONSUMER EDITION FULL TEXT
HEALTH SOURCE: NURSING/ACADEMIC EDITION BIBLIOGRAPHIC
LIBRARY INFORMATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY ABSTRACTS BIBLIOGRAPHIC
MASTERFILE PREMIER FULL TEXT
MEDILINE with Full Text FULL TEXT
NEWPAPER SOURCE FULL TEXT

 
Συμφωνίες
 
ΣΚΑΒ: EBSCO
•
 
National deal
6 δωρεάν
 
βάσεις
 
δεδομένων
Συμμετέχουν:
•
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
•
 
Τεχνολογικό
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
•
 
Ανοικτό
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
•
 
Παιδαγωγικό
 
Ινστιτούτο: Σεπτέμβριο
 
2011 σε
 
όλα
 
τα
 σχολεία
 
της
 
Κύπρου
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ART & ARCHITECTURE COMPLETE BIBLIOGRAPHIC
GREENFILE BIBLIOGRAPHIC
HUMANITIES INTERNATIONAL COMPLETE FULL TEXT
PSYCHOLOGY & BEHAVIOURAL SCIENCES COLLECTION FULL TEXT
RESEARCH STARTERS SOCIOLOGY BIBLIOGRAPHIC
TEACHER REFERENCE CENTER BIBLIOGRAPHIC

 
Συμφωνίες
 
ΣΚΑΒ
Συμμετέχουν:
•
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
•
 
Τεχνολογικό
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
•
 
Ανοικτό
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
•
 
Παιδαγωγικό
 
Ινστιτούτο: Σεπτέμβριο
 
2011 σε
 
όλα
 
τα
 σχολεία
 
της
 
Κύπρου
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BIOMED FULL TEXT BIOMED
CSA FULL TEXT PROQUEST

 
Συμφωνίες
 
ΣΚΑΒ
Συμμετέχουν:
•
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
•
 
Τεχνολογικό
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
•
 
Ανοικτό
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
•
 
Πανεπιστήμιο
 
Λευκωσίας
•
 
European University
•
 
Neapolis
 
University (μόνο
 
στα
 
Wiley e-books)
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BUSINESS INSIGHTS FULL TEXT DATAMONITOR
MARKETLINE FULL TEXT DATAMONITOR
WILEY EBOOK COLLECTION EBOOKS
WILEY ONLINE 
 LIBRARY

 
Συμφωνίες
 
ΣΚΑΒ
Συμμετέχουν:
•
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
•
 
Τεχνολογικό
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
•
 
Ανοικτό
 
Πανεπιστήμιο
 
Κύπρου
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INSPEC DIRECT BIBLIOGRAPHIC IET
REFWORKS LIBRARY TOOL INTEROPTICS
SAFARI TECH EBOOKS ONLINE EBOOKS INTEROPTICS
SAFARI BUSINESS EBOOKS ONLINE EBOOKS INTEROPTICS
DISSERTATIONS & THESES Full Text FULL TEXT PROQUEST
COCHRANE BIBLIOGRAPHIC WILEY

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πηγές
•
 
Επέκταση
 
συμφωνιών
 
ΣΕΑΒ
 
για
 
όλη
 
την
 Κύπρο
•
 
Στατιστικά
 
χρήσης
 
για
 
αξιολόγηση
 
πηγών
•
 
Εξασφάλιση
 
national deal για
 
όλες
 
τις
 συμφωνίες
 
ΣΚΑΒ
Στόχος-Μελλοντικές
 
δράσεις
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Μέλη
 
ΣΚΑΒΜέλη
 
ΣΕΑΒ

 
Ηλεκτρονικές
 
πηγές
•
 
Προβολή
 
έργου
 
σε
 
τοπικό
 
και
 
διεθνές
 
επίπεδο
•
 
Εκπαίδευση
 
βιβλιοθηκονόμων-χρηστών
 
στη
 χρήση
 
των
 
ηλεκτρονικών
 
πηγών
 πληροφόρησης-πληροφοριακή
 
παιδεία
•
 
Χρήση
 
πηγών
 
στα
 
σχολεία
•
 
Νομική
 
υπόσταση
 
ΣΚΑΒ
 
ή
 
Συμβουλίου
 Βιβλιοθηκών
Στόχος-Μελλοντικές
 
δράσεις
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Μάριος
 
Ζέρβας
Διευθυντής
 
Βιβλιοθήκης
Βιβλιοθήκη
 
Τεχνολογικού
 
Πανεπιστημίου
 
Κύπρου
marios.zervas@cut.ac.cy
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
 
Ηλεκτρονικές
 
πηγές
◦
 
Εκδοτικός
 
Οίκος
◦
 
ALPSP
 
Ovid / LWW 
◦
 
ACS
 
Sage
◦
 
AIP
 
ScienceDirect
 
(Esevier)
◦
 
ACM
 
Springer
◦
 
Blackwell
 
Publishing
 
Taylor & Francis
◦
 
Cambridge
 
University Press
 
Willey
◦
 
Emerald
 
Willson
◦
 
IEEE
 
Project MUSE
◦
 
Institute
 
Of
 
Physics
 
Oxford
 
University Press
◦
 
OCLC FirstSearch
Συνδρομές
 
HEAL-Link
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
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
 
ΠΗΓΕΣ
◦
 
Τη
 
δημιουργία
 
πληροφοριακής
 
υποδομής
 
για
 
την
 ερευνητική, εκπαιδευτική, πολιτιστική
 
κοινότητα.
◦
 
Δημιουργία
 
κοινοπρακτικής
 
συλλογής
 
ηλεκτρονικών
 πηγών
 
για
 
την
 
ερευνητική
 
κοινότητα.
◦
 
Το
 
σχεδιασμό
 
του
 
Συλλογικού
 
Καταλόγου
 
των
 κυπριακών
 
βιβλιοθηκών
◦
 
Το
 
σχεδιασμό
 
και
 
δημιουργία
 
μηχανισμού
 συνεργατικής
 
καταλογογράφησης
◦
 
Τη
 
δημιουργία
 
δικτύου
 
διαδανεισμού.
◦
 
Τη
 
διαρκή
 
επιμόρφωση
 
των
 
στελεχών
 
των
 βιβλιοθηκών.
◦
 
Τη
 
συστηματική
 
υποστήριξη
 
και
 
συντονισμό
 
των
 σχολικών
 
βιβλιοθηκών.
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Συμβούλιο
 
Βιβλιοθηκών
 
–Σχέδιο
 
δράσης
